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En el siguiente trabajo, se hizo la revisión de distintas investigaciones en relación a la 
medición de ruido en diferentes centros universitarios. Como objetivo principal se tuvo que 
evaluar los niveles de ruido en varios centros de estudio universitarios en el Perú durante 
los periodos 2017 al 2009 en relación a las fuentes que lo genera. Primero se evaluó  las 
diferentes realidades geográficas de cada universidad, de lo cual se evidencio la presencia 
de tráfico vehicular, actividades comerciales, construcción, y silbato de policías. Luego, se 
observó que el 100% de las universidades se guiaron del DS relacionado a ruido, el 28,6% 
incluyó encuestas para el reconocimiento de la causa raíz que genera ruido y un 14,3 
consideró en sus mediciones la dirección del viento. Seguidamente, se hizo la comparación 
de niveles de presión sonora de las diferentes universidades, donde se obtuvo que la 
universidad de Chiclayo tuvo la medición más alta con un 75,85 dB(A), y siendo la principal 
fuente generadora de ruido de todas las universidades el tráfico vehicular. Finalmente, se 
proponen estrategias de gestión de ruido adecuadas a la evaluación, como la 
concientización a las autoridades para que cumplan las ordenanzas municipales 
relacionadas a ruido, promoción de otros medios de transporte y nuevas tecnologías como 
pantallas acústicas.  
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In the following work, a review of different investigations in relation to noise measurement 
in different university centers was carried out. The main objective was to assess the noise 
levels in various university study centers in Peru during the periods from 2017 to 2009 in 
relation to the sources that generate it. First, the different geographical realities of each 
university are evaluated, evidencing the presence of vehicular traffic, commercial activities, 
construction, and police whistle. Then, 100% of the universities were found to be guided by 
the DS related to noise, 28.6% included surveys to recognize the root cause of the noise, 
and 14.3 considered wind direction in their measurements. Subsequently, the sound 
pressure levels comparison of the different universities was made, where the University of 
Chiclayo was obtained, having the highest measurement with a 75.85 dB (A), and being the 
main source of noise generation of all the universities. vehicular traffic. Finally, noise 
management strategies appropriate to the evaluation are proposed, such as raising 
awareness among the authorities so that they comply with municipal orders related to noise, 
promoting other means of transportation and new technologies such as acoustic screens. 
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Cada año, se ha visto el acrecentamiento de ciertas actividades que han contribuido al 
aumento de la contaminación acústica, la cual afecta de manera negativa a las personas, 
las actividades como construcción, recreación, y el transporte son algunos de los 
principales fuentes que contribuyen a este incremento, dichas fuente crecen de la mano 
con el incremento de la población. 
Cabe señalar, que esta contaminación acústica causa daños irreversibles a las personas 
que están comprometidas directamente con este problema, como por ejemplo el cambio 
de estados de ánimo, daños auditivos, alteración del sueño, disminuyendo su calidad de 
vida. El ruido ambiental es un problema que aflige generalmente a las grandes ciudades, 
ya que es más fácil de producir.  
Las autoridades establecen lineamientos para poder contrarrestar esta problemática, para 
su respectivo control y prevención. Pese a que existen estas normas, estas son ignoradas 
afectando la salud de los ciudadanos, por lo que se debería de tomar como ejemplo a otros 
países que por su cultura contribuyen a minimizar esta problemática. A nivel nacional, se 
tiene un decreto que establece límites máximos para ruido, los cuales no deben ser 
sobrepasados y así salvaguardar la salud de las personas. En el caso de centros de 
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estudios universitarios, la zona ideal donde deben encontrarse es de protección especial, 








CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Según, el último sondeo hecho por el INEI, que se realizó en el año 2017, dio como 
resultado que a nivel nacional hay un total de 31 237 385 habitantes. Con el incremento 
de la población, se generan otras necesidades, por ejemplo, aumenta la demanda de 
la educación superior, lo cual ha generado el incremento de la construcción de nuevas 
casas de estudios en todo el territorio peruano. Esto lo confirma el organismo 
fiscalizador de universidades, ya que a nivel nacional el Perú cuenta con 143 centros 
de estudios universitarios entre privadas y públicas. Según la Asociación Automotriz 
del Perú (AAP) hubo un incremento en la adquisición de vehículos durante los últimos 
años, en el año 2019 se incrementó en 2 845 vehículos respecto al 2018. Debido a este 
incremento, la generación de ruido ha ido en aumento, perturbando la tranquilidad de 
los habitantes, es así, que, por la ubicación estratégica de las universidades, estas no 
están exentas a esta problemática, ocasionando así problemas auditivos en la 
comunidad universitaria. Es así que este trabajo de investigación da a conocer este 
problema existente en los centros universitarios, para ello pretende determinar los 





1.1.1. PREGUNTA PRINCIPAL DE INVESTIGACIÓN 
¿Existe la presencia de ruido en los diferentes centros de estudios 
universitarios de Perú durante los periodos 2017 al 2019? 
1.1.2. PREGUNTAS SECUNDARIAS DE INVESTIGACIÓN 
a) ¿Qué factores geográficos relacionados al ruido influyen en el entorno de 
los diferentes centros de estudios universitarios? 
b) ¿Qué métodos se utilizaron para la obtención de datos de los niveles de 
presión sonora en los diferentes centros de estudios universitarios? 
c) ¿Cuáles son las fuentes que generan mayores niveles de presión sonora en 
los centros de estudios universitarios? 
d) ¿Qué estrategias de gestión del ruido se propondrá para minimizar los 
niveles de presión sonora? 
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓNOBJETIVO GENERAL 
Evaluar los niveles de presión sonora en diferentes centros de estudios 
universitarios en el Perú durante los periodos 2017 al 2019 en relación a las 
fuentes que lo generan 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Evaluar las diferentes realidades geográficas relacionados al ruido en el 
entorno de los centros de estudios universitarios que se van a estudiar. 
b) Identificar los diferentes métodos utilizados para la obtención de datos de 
los niveles de presión sonora en los diferentes centros de estudios 
universitarios. 
c) Comparar los niveles de presión sonora obtenidos de los diferentes centros 
de estudios universitarios para vincularlas con las fuentes que lo generan. 
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d) Proponer estrategias de gestión del ruido adecuadas a la evaluación. 
1.3. HIPÓTESIS 
Dado que existen niveles de presión Sonora  presentes en diferentes centros 
universitarios es probable que mediante la revisión  bibliográfica  pueda determinar su 
relación con las fuentes generadoras de ruido. 
1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
1.4.1. SOCIAL 
El presente trabajo de investigación, pretende dar a conocer aspectos de gran 
importancia sobre el dilema del exceso de ruido en los diferentes centros de 
estudios universitarios a nivel nacional. Es importante tener un alcance de los 
niveles de ruido y que fuentes lo generan, porque  así se podrá determinar 
medidas de mitigación del ruido. 
1.4.2. LEGAL 
Se realizará una recolección de datos de diferentes trabajos de investigación, 
con el fin de realizar una comparación de los resultados obtenidos con el  DS 
N° 085-2003-PCM referido a ruido, porque aquí indica el nivel de presión 
sonora máximo, y las fuentes generadoras de ruido no deberían sobrepasar 
estos límites. 
1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 
1.5.1. ALCANCE 
En el presente trabajo se realizará el estudio de tres tesis y un artículo, en la 
cual el artículo en estudio presenta una limitación respecto a los puntos de 




En el artículo estudiado sólo se tomará dos puntos de monitoreo, ya que estos 
corresponden a mediciones externas del recinto universitario. Además, solo se 
consideraron cuatro estudios, debido a que no se encontró más investigaciones 














CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. MARCO TEÓRICO 
2.1.1. RUIDO 
Es un sonido desagradable, que puede provocar daños irreversibles a la 
persona. [1] 
2.1.2. CLASES DE RUIDO 
a. Ruido continuo estable 
Aquí la presión sonora no supera a 5 dB en un minuto. [1] 
b. Ruido continuo fluctuante 
Aquí la presión sonora es mayor a 5 dB en un minuto. [1] 
c. Ruido de impacto o impulsivo 
El tiempo de duración de la presión sonora es menor a un segundo, es decir, 
sufre una elevación brusca que decrece exponencialmente con el tiempo. [1] 
2.1.3. TIPOS DE FUENTES DE RUIDO 
a. Fijas puntuales 
Es cuando en un solo punto de centra  toda la potencia de emisión sonora. [1] 
b. Fijas Zonales o de Áreas 




c. Móviles detenidas 
Son fuentes móviles que se encuentran estacionadas en un área determinada 
y que siguen generando ruido. [1] 
d. Móviles lineales 
Son fuentes que provienen de la aglomeración de tránsito vehicular en una vía, 
donde la propagación del sonido se da en forma cilíndrica. [1] 
2.1.4. PRINCIPALES FUENTES GENERADORAS DE RUIDO 
a. Los medios de transporte  
b.  Las industrias 
c. La actividad de la gente 
d. Las construcciones civiles 
e. Las instalaciones productoras de energía [1] 
2.1.5. RUIDO AMBIENTAL 
Es un sonido que causa molestias en el entorno, es decir, es no deseado. 
Existen diversas fuentes que lo provocan, en especial la actividad humana, el 
tráfico vehicular, las actividades de algunas industrias, etc. [1] 
2.1.6. UNIDADES DE MEDCIÓN DE RUIDO 
a) La presión sonora 
Es la energía con la cual es transportada por el sonido, la cual condiciona su 
propagación y su amplitud de onda. Si la presión sonora es alta, entonces el 




b) El decibel 
El decibel es la descripción de cuanto alcanza el nivel de ruido, es decir, permite 
la cuantificar el sonido, todo esto con instrumentos debidamente calibrados. [1] 
c) La ponderación A 
Los niveles sonoros A tienen una relación con el daño de audición que sufren 
las personas que están expuestas por un largo periodo de tiempo a ruidos altos. 
[1] 
2.1.7. NORMA LEGAL DE ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA 
RUIDO 
A nivel nacional el DS-085-2003-PCM establece los límites máximos para ruido, 




















2.2.  MARCO CONCEPTUAL 
a) Estándares de calidad ambiental para ruido 
Son los valores máximos de ruido, los cuales no deben ser superados para no causar 
daño. [1] 
b) Monitoreo 
Procedimiento para la recolección de datos y ver cómo estos afectan el entorno. [1] 
c) Receptor 
Es la persona que percibe el ruido. [1] 
d) Medidas de mitigación 
Es un conjunto de acciones que ayudarán a reducir o eliminar el impacto ambiental 






















CAPÍTULO III: ESTADO DEL ARTE 
3.1. NACIONALES 
El presente estudio tiene como fin conocer los valores acústicos de los principales 
centros de comercio de Chiclayo, realizaron mediciones en cuatros puntos en cada 
centro comercial, en los turnos de 9:00, 2:00 y 7:00 pm, además se consideró la 
cantidad de vehículos que circulaban en esas horas, toda esta información fue 
ingresada a un software para ser procesados. Los resultados obtenidos fue que los 
Hipermercados Tottus Open Plaza supera hasta 113.6 dB(A), generado principalmente 
en su área de electrodomésticos ubicado en la entrada de la avenida Balta, además 
su principal fuente generadora de ruido son estos establecimientos comerciales, el 
tránsito peatonal, tráfico vehicular y ambulantes. [2] 
E. Colque, realizó mapas de ruido para las tres áreas de la UNSA, como son el área 
de Biomédicas, Sociales e Ingenierías. En este estudio se aplicó un cuestionario con 
el fin de conocer el nivel de incomodidad que produce el ruido, daños en la salud y 
conocimiento de la normativa vigente, también se recurrió a la información estadística 
para conocer la población y así sacar el tamaño de muestra, que resulto de 200 
personas, además se realizó monitoreos de ruido en diferentes puntos con el fin de 
compararlos con los límites máximos de ruido, para así elaborar el mapa de ruido. El 
resultado arrojado por el cuestionario demuestra que las personas coinciden que la 
causa principal de la generación de ruido es el acrecentamiento vehicular. Luego de 
realizar los monitoreos de ruido en los diferentes puntos y compararlos con los ECA, 
estos también superan los estándares, en el área de biomédicas la medición de ruido 
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se encuentra entre 87 a 98 dB(A),en el área de ingenierías la medición de ruido se 
encuentra entre 82 a 95 dB(A) y en el área de sociales la medición de ruido se 
encuentra entre 82 a 85 dB(A), finalmente al realizar los mapas de ruido se evidencia 
que la fuente que lo genera es el parque automotor. [3] 
M.Rebaza, realizó un estudio de los niveles de ruido en la Universidad de Trujillo. El 
método usado fue descriptivo experimental, realizando monitoreos de ruido con la 
identificación de puntos estratégicos para saber si superan los límites máximos y así 
generar el Mapa de Ruido que será modelado por un programa. Se pudo observar que 
los niveles de LAeqT de 24 horas da como resultado un 70.5 dB (A), generados por 
los vehículos, cuyo exceso es de 10 dB (A) en el día y 20 dB en la noche. Se evidencia 
que la causa raíz de generación de ruido es el parque automotor, sin dejar de lado la 
actividad comercial, siendo esta mayor en la noche. [4] 
F. Silva realizó un estudio de la calidad de ruido en los centros universitarios más 
relevantes de Jaén, su objetivo principal fue comparar los diferentes resultados de los 
monitoreos. El método usado fue descriptivo, los monitores se realizaron en la mañana, 
mediodía y tarde, durante diez días. Obteniendo un total de 1200 mediciones, las 
cuales fueron contrastadas con los ECA’s, luego los datos fueron procesados por un 
software para la elaboración de un mapa de ruido. Los resultados arrojan que todas 
las universidades en estudio superan los 50 decibeles establecidos para esta zona. 
Finalmente se elaboró el mapa de ruido que muestra la distribución de ruido en las 
áreas de estudio, siendo la causa principal el parque automotor. [5] 
En este estudio se pretende saber la calidad de ruido en la universidad UNRTM, 
primero se realizó una encuesta, luego se utilizó una cuadrilla para ubicar los lugares 
de toma de datos y finalmente realizar el mapa de ruido, las mediciones se realizaron 
en dos semanas durante tres turnos. Los resultados finales fueron mayores a los 50 
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db(A), superando los límites máximos, y las fuentes generadoras de ruido son el 
parque automotor y labores de construcción. [6] 
En la presente investigación tuvo como objetivo saber  la respuesta cognitiva y 
conductual que tiene el trabajador frente a la utilización de equipos de protección 
personal, se tomó una muestra de 402 trabajadores de la compañía, se hará uso de 
una encuesta con el fin de cuantificar las actitudes cognitivas y conductual sin tomar 
en cuenta lo afectivo, será medido por una escala Likert, estas encuestas serán 
procesadas mediante un programa estadístico, todo este trabajo tiene como finalidad 
ayudar en el área de la salud y comportamientos que tiene el trabajador con el uso 
Epps y así proponer programas para el cuidado de la audición con el fin de prevenir 
enfermedades. [7] 
El fin de este trabajo era saber si la plana docente del colegio Trilce estaban afectados 
por el ruido ambiental y ocupacional, el tipo de investigación es descriptivo, para 
llevarse a cabo este estudio se hizo uso del software Surfer, para realizar el mapa de 
ruidos. Además, se realizaron cuestionarios psicológicos para ver si los efectos del 
ruido afectan o no al trabajador. Los resultados obtenidos fueron que tanto los niveles 
de ruido ambiental y ocupacional fueron superados notoriamente en un 100%. [8] 
En este trabajo se hizo el estudio en los tres últimos meses del 2018, en la ciudad de 
Juliaca, el objetivo principal era medir el nivel de ruido que estaba expuestos las 
instituciones educativas. El muestreo se realizó en un solo punto  con seis tomas cada 
una de cinco minutos. El diseño en este trabajo es cuasi experimental, además se 
refrendó con análisis estadísticos. Los resultados arrojados fueron que en el transcurso 
de la tarde hay mayor nivel de ruido por la circulación de vehículos cercanos a las 
instituciones educativas, mientras que las instituciones que se encuentran cerca de 
transportes aéreos, sus mediciones de ruido no superan los límites máximos. [9] 
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Este trabajo se llevó a cabo en Moyobamba para saber cómo la contaminación sonora 
que ha aumentado por el crecimiento del parque automotor afecta a los habitantes de 
dicha ciudad, para ello se tomó ocho puntos donde el tránsito es elevado y se 
consideró en cuenta la ordenanza municipal dispuesta para ver si se excede o no a los 
límites permitidos, además se realizó una encuesta, que fue tomada a dos personas 
de cada punto seleccionado para saber la percepción frente al ruido y si esta genera 
daños a su salud. En este trabajo se planteó una hipótesis afirmando que esta 
contaminación si supera los límites, para afirmar o negar esta hipótesis, se basaron en 
los datos obtenidos en las ocho zonas de monitoreo, esta información fue procesada 
estadísticamente, en el cual se obtuvo que los niveles superan los límites establecidos 
en la ordenanza municipal de la ciudad, también se pudo saber que hay mayor 
exposición a este contaminante por parte de las personas que habitan las zonas 
aledañas a los puntos altos, siendo las consecuencias el daño a su salud, no pueden 
dormir, están irritados, han perdido la audición, se habla de un 66% que están siendo 
afectados por esta contaminación acústica. [10] 
En este estudio se pretendió conocer la calidad de ruido que genera el tráfico vehicular 
y la percepción que tienen los pobladores frente a esta contaminación. Este estudio se 
realizó en los turnos de mañana y tarde, tomando dieciséis puntos de monitoreo y se 
consideró el ruido de fondo en el horario donde no hay generación de ruido, cuyo 
resultado máximo fue de 52.42 db (A) y el mínimo de 50.8 db(A). En los otros puntos 
donde si existe tráfico vehicular los resultados máximos fueron de 77.25 db(A) en el 
Ovalo Castilla y 66.25 db(A) en el Ovalo Dante Nava en la mañana, y en la tarde los 
niveles altos fueron de74.50 bd(A) en Jr. Tacna con Jr. Melgar y 64 bd(A) en el Ovalo 
Dante Nava. En conclusión, el turno de la mañana genera más ruido y la percepción 




En esta investigación se midió la efectividad de los Cristales de sonido para atenuar el 
ruido, con el fin de dar otras alternativas de control de ruido, que estén ligadas a la 
ciencia y tecnología. Para realizar esta prueba, se hizo uso de otras investigaciones 
sobre este tipo de controles, para esto también se realizó el diseño  de esta misma con 
recursos que debían cumplir con lo establecido. Para medir el ruido se hizo uso de los 
protocolos nacionales y un sonómetro. Después de realizadas las pruebas se 
comprobó que los Cristales de Sonido atenúan entre 9 a 10 decibeles del ruido. [12] 
En el presente trabajo describe un problema a nivel mundial que ha sido provocado 
por el aumento económico y poblacional, este problema se da en el marco ambiental, 
ya que la contaminación acústica está generando diversos problemas de salud. Es por 
ello que el presente trabajo se llevó acabo en Tacna, haciendo monitoreos en algunos 
puntos de ella, para luego introducirlos a un software que permitirá realizar el mapa de 
ruido donde se podrán visualizar en una forma didáctica lo que se ha encontrado. Cabe 
resaltar que dichos datos se compararon con estándares de calidad ambiental, dando 
como resultados que en varios puntos superan los límites máximos, es por ello que es 
importante tomar cuanto antes medidas para la mitigación de esta problemática. [13] 
En el presente estudio se pretende mitigar el ruido de una forma ecológica, mediante 
el uso de barreras vegetativas que son la Jacobaea marítima y Aptenia cordifolia, su 
diseño fue experimental porque estas especies pasaron por cuatro tratamientos con 
cuatro repeticiones que servirán como barreras, este proceso duro cuatro semanas. 
Los resultados que se obtuvieron del primer tratamiento que fue sin cobertura vegetal 
alcanzo una reducción de 6.07 db(A), el segundo con la Jacobaea marítima alcanzo 
una reducción de 8.69 db(A), la tercera es con ambas especies alcanzo una reducción 
de 11.85 db(A) y la ultimo se usó la Aptenia cordifolia que redujo en un 13.56 db(A). 
De acuerdo a estos resultados podemos ver que el último tratamiento dio mejores 
resultados alcanzando la mayor mitigación de ruido. [14] 
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El fin de esta tesis fue conocer la calidad de ruido de las zonas aledañas a la feria el 
Altiplano, para determinar la hora en la cual hay mayor contaminación por ruido, y así 
determinar los posibles efectos en los comerciantes. La metodología empleada fue 
descriptiva y cuantitativa. Con un sonómetro se hizo el muestreo a 280 personas. 
Anterior a este se hizo el reconocimiento de la causa raíz que genera ruido y se hizo 
la ubicación de los puntos de monitoreo. El monitoreo se realizó durante 2 semanas 
de manera diaria, tanto en la mañana como en la noche en horarios establecidos. Se 
obtuvo cuatro resultados de las mediciones realizadas alrededor de la feria, cuyo valor 
se encuentra en el rango de 70.1 y 74.50 dBA. Se concluyó que el nivel de ruido es 
elevado tanto de día como de noche, sobre todo los días lunes, la principal causa es 
el tráfico vehicular y que los efectos sobre las personas que genera el ruido son el 
estrés y la hipoacusia. [15] 
3.2. INTERNACIONALES 
En el presente artículo quiere dar a conocer los efectos asociados con el ruido ya que 
afecta directamente a las personas, es importante que se tome conciencia para poder 
reducir los riesgos a los cuales se está sometido, estos efectos deben darse a conocer 
por medios científicos y comunitarios con el fin de sensibilizar a todas las personas. 
Cabe señalar que esto debe partir de las autoridades de cada lugar ya que ellos son 
responsables de establecer y dar seguimiento a las ordenanzas promulgadas ya que 
es importante tomar acciones, unas podrían ser con la ayuda tecnológica para saber 
cuáles son los lugares con altos niveles de contaminación acústica, una vez ubicados 
estas puntos altos, realizar el debido seguimiento para su cumplimiento, otras medidas 
pueden ser la construcciones de estructuras con materiales acústicos con el fin de 
mitigarlos. Finalmente es responsabilidad de cada uno proteger nuestra integridad ya 




 En una evaluación sobre la contaminación generada por el ruido del tráfico de 
vehículos en Colombia, el objetivo fue hacer una representación cartográfica de los 
valores de ruido generado por el tránsito de vehículos en la ciudad de Ibarra y además 
estudiar el nivel de ruido producidos en centros educativos y hospitalarios. Mediante el 
método cuantitativo de cálculo de indicadores de ruido se determinó al nivel de ruido a 
la cual la población está expuesta. Se obtuvo que 19 instituciones superan los 60 dBA 
establecidos en la norma colombiana, cuyo valor arrojado va desde 65 a 68 dBA, 
logrando determinar que a medida que aumenta la población, el parque automotor 
incrementa un 11% cada año, lo cual genera que el nivel de ruido se incremente y 
provoque la incomodidad de la población. Por último, se concluyó que el 90% de acceso 
vehicular hacia la ciudad incrementa la contaminación sonora. [17] 
En un artículo, donde se hizo un estudio de ruido en Colombia, se evaluó los niveles 
sonoros en la localidad de Chapinero. Se hizo un estudio cuantitativo, es decir, se 
realizó la medición de ruido generado por los vehículos en puntos con mayor flujo 
vehicular, la toma de datos se realizó durante diez min en dos turnos, uno en la mañana 
y uno en la tarde. Esta medición se realizó con un sonómetro tipo II, cuidando que no 
haya interferencia de otros ruidos que pudo haber en la zona. Una vez realizado las 
mediciones respectivas se concluyó que en la mañana el 97.9% y en la tarde un 91.2% 
sobrepasaron los valores máximos permitidos en la norma de Bogotá. A parte del ruido 
generado por los vehículos, también se determinó que el silbato y las sirenas, 
incrementan los niveles sonoros con un valor de 104.9 decibeles. Por lo tanto, se 
demostró que si hay presencia de ruido alto en las calles más transitadas de la ciudad, 
los cuales causan malestares a la población. [18] 
En un artículo se describe las cuatro metodologías para la correcta evaluación de ruido: 
El mapa de ruido, el cual da como resultado la distribución de las ondas sonoras dentro 
del local donde se pretende medir, y también sobre la evaluación puntual de una 
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fuente, en la cual se va a determinar cómo es que la fuente emite el sonido. Se 
muestreo de un área, la cual determinó durante una jornada la exposición de los 
trabajadores. Además, se determinó la contaminación hacia la comunidad, para 
determinar cuanta energía percibe una zona debido al ruido. El fin, es elegir la mejor 
metodología que se adecue a la situación, para poder obtener mejores resultados. [19] 
L. Estrada, mediante una revisión bibliográfica, en este artículo se hizo un análisis 
sobre los aspectos relacionados a ruido, en relación con el riesgo de daño auditivo. En 
este caso, las alteraciones que derivan de este principal factor de riesgo es la 
hipoacusia. Esta revisión se realizó en base a los años del 2000 a 2015, en la cual se 
plantea realizar un programa para prevenir las afecciones negativas que deja la 
exposición a ruidos mayores de 85 dB en los trabajadores de las empresas. [20]  
J. Díaz y C. linares realizaron una investigación sobre el ruido que ocasiona el tráfico 
vehicular en Madrid, se relaciona directamente la contaminación acústica con el ruido 
generado por el tráfico. Se hizo un análisis entre la morbilidad y el ruido, es decir, como 
es que este afecta al cuerpo humano, no solo en el sentido auditivo, sino también si 
tiene una estrecha relación con problemas circulatorios, respiratorios y la diabetes en 
personas mayores de 65 años. Ellos se basan en otras investigaciones que relaciona 
el ruido producido en los alrededores de los aeropuertos con otras enfermedades, 
especialmente de tipo cardiovascular. [21] 
En esta investigación se plantea medidas para la mitigación del ruido en la Empresa 
Curtiembre Aldas. Para esto se hizo una evaluación de la calidad de ruido producido 
en el área productiva de dicha organización, cuyo propósito es evitar que los 
trabajadores puedan adquirir una enfermedad laboral. Se usó un sonómetro integrador 
debidamente certificado, y se hizo uso de una matriz de evaluación de riesgos de la 
NTP 330, para hacer una estimación del riesgo. Finalmente, se hizo una comparación 
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de resultados con el límite máximo de la presión sonora dado em el decreto 2393 que 
es de 85 dB(A). [22] 
En esta investigación se hizo un estudio sobre la exposición a ruido en el Laboratorio 
de Mecánica proveniente de maquinarias y equipos. Según estadísticas que dio el 
departamento médico indican que hay daños auditivos en los trabajadores de esta 
área. Para realizar la respectiva medición de ruido se hizo uso de la NTE INEN-ISO 
9612 relacionada a ruido. Se utilizó un equipo de medición para determinar que 
puestos de trabajo tienen mayores niveles de presión sonora. Por último, se proponen 
medidas de control para controlar el ruido en esas áreas mediante un soporte 
documental.  [23] 
Este trabajo tuvo como fin estudiar la contaminación de ruido ocupacional en la 
empresa Tenería Díaz Cía. Ltda., para mejorar el ambiente laboral. Lo primero que se 
realizó fue determinar la calidad de contaminación acústica al que está sometido cada 
puesto de trabajo, para esto se utilizó un Sonómetro, al final de la evaluación se 
determinó que si existe sobreexposición de ruido en la empresa Tenería Díaz Cía. 
Ltda., en la que se determinó que el área con mayor exposición es estacado con 93,80 
dB(A). Luego para determinar el nivel al cual están expuestos los trabajadores fue 
necesario conocer las condiciones de trabajo, esta información es importante para 
determinar si se implanta el Sonómetro PCE-322A o el Dosímetro Extech 407355. Las 
acciones de control establecidas en los puestos de trabajo se implantaron de acuerdo 
a la Norma UNE-EN ISO 11690. Esta norma indica que se debe realizar un estudio en 
la fuente, medio y receptor, para establecer los correctos mecanismos de atenuación 
de ruido. Como resultado del estudio realizado se diseñó una pantalla acústica para el 
área de ablandado y cerramientos a los mecanismos de generación de ruido en el área 
de descarnado. Para los puestos de trabajo operario de lijado del cuero y operario de 
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ablandado del cuero se implementó equipos de protección como los tapones auditivos. 
[24] 
En el presente trabajo se hizo un estudio sólo en un sector en la ciudad de Oberá, 
Misiones para identificar posibles puntos de evaluación del ruido urbano. El ruido es 
uno de los contaminantes presentes en todos los centros urbanos. La ciudad de Oberá, 
no es ajena a este contaminante, basta con salir a la calle o frecuentar determinados 
espacios para percibir la existencia del mismo. No obstante, la clasificación del ruido 
como un problema, requiere conocer los niveles que tiene el mismo. El objetivo del 
presente trabajo fue identificar puntos preliminares de medición de ruido, que permitan 
determinar los valores de ruido. Se tomaron las calles con mayor circulación de Oberá 
para el estudio, y se realizó una caracterización de las mismas considerando los usos 
del suelo, las fuentes generadoras de ruido y los receptores sensibles al mismo. A 
partir del análisis de estos factores, se determinaron un total de 29 puntos preliminares 
de medición de ruido. [25] 
En esta tesis, se planteó mitigar el ruido generado por los ferrocarriles con la 
simulación de pantallas acústicas en base a cristales de sonido. El fin es minimizar la 
propagación de las ondas de sonido. Se hizo el uso de modelos en dos dimensiones 
para el análisis del control de ruido de manera separada. También se estudió los 
efectos de resonancia y absorción. Esta simulación permite reducir el ruido cuando el 
ferrocarril pasa a una distancia mínima de las viviendas. Este tipo de pantallas es mejor 
que las pantallas acústicas que ya se conocen, los resultados que se obtuvo fue que 











CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
5.1.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
El método aplicado es de tipo deductivo porque se realizará una recopilación 
de varias  investigaciones para llegar a una conclusión particular. 
5.1.2. TÉCNICA 
Se utilizó técnicas de recolección de información de acuerdo al tipo de 
investigación según el enfoque. En el enfoque cualitativo, la técnica utilizada es 
la de revisión de archivos, como tesis y artículos. En el enfoque cuantitativo se 
recopiló información como las mediciones de los registros de datos estadísticos 
de las investigaciones. 
5.1.3. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
Según su enfoque es de tipo mixto, en la parte cuantitativa se realizará una 
recolección de datos numéricos, en este caso serán las mediciones de la 
presión sonora en los diferentes centros de estudios universitarios, y en la parte 
cualitativa se recopiló información sobre las fuentes que generan ruido 
encontradas en dichos centros. 
Según la intervención del investigador es de tipo retrospectivo ya que se 
recolectó información del nivel de presión sonora obtenida a partir de otras 
mediciones, es decir se obtendrán datos secundarios. 
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El nivel de la investigación es explicativo, porque se pretende exponer la 
dependencia entre dos variable, es decir determinar el nivel de ruido en función 
a la fuente que lo genera. 
5.1.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño es no experimental, diseño transeccional descriptivo, porque se 
pretende realizar descripciones comparativas de los niveles de ruido y las 
fuentes que lo generan en diferentes centros estudios universitarios a partir de 
las revisiones de otras investigaciones, por ende dichas variables no serán 
alteradas. 
4.2. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
a. Recolectar investigaciones sobre la medición de ruido en Centros de Estudios 
Universitarios a nivel nacional. 
b. Extraer y comparar datos de las mediciones de ruido y las fuentes que lo generan. 
c. Analizar las medidas propuestas en las investigaciones. 
d. Proponer estrategias de gestión del ruido adecuadas a la evaluación. 
 
Tabla 2: Universidades en estudio 
UNIVERSIDAD CIUDAD AÑO 
UNSA Arequipa 2017 
UPAO Trujillo 2016 
UAP Jaén 2019 
UCH Jaén 2019 
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UNC Jaén 2019 
UNJ Jaén  2019 
UNTRM Chachapoyas 2016 
      
  Fuente: Elaboración Propia 
 
5.2.1. ESTUDIO DE CASO 
 
Tabla 3: Línea de investigación 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
Tecnologías para la mitigación de 









Monitoreo de Calidad de factores 
ambientales 
 
  Fuente: Elaboración Propia 
 
5.2.2. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
Con el fin de determinar la existencia de ruido en los centros de estudios 
universitarios en el Perú, se hizo el análisis minucioso de diferentes 
investigaciones a nivel nacional, tomando en cuenta los siguientes criterios:  
En primer lugar, se escogieron investigaciones con cinco años de antigüedad,  
(desde el año 2016 al 2019).  
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En segundo lugar, se filtró investigaciones y artículos relacionados a 
mediciones de ruido ambiental en centros de estudios universitarios a nivel 
nacional. 
5.2.3. RECURSOS DE INFORMACIÓN 
Para la compilación de  información se utilizó diferentes motores de búsqueda 
como  el Google Académico, Scielo, Dialnet, Scopus y repositorios de  
universidades del Perú y artículos científicos. 
5.2.4. BUSQUEDA 
Para poder encontrar dicha información, se hizo uso de las siguientes palabras 
claves: ruido ambiental, contaminación sonora, medidas de mitigación de ruido, 
medición de ruido. 
Una vez filtrada la información, se procedió a seleccionar 25 documentos que 
conforman el estado de arte, ya que contienen información valiosa que servirá 
para el desarrollo de la investigación. 
5.2.5. SELECCIÓN DE ESTUDIOS 
Luego de seleccionar la información se consideró las investigaciones más 
afines al tema, de los cuales se seleccionó tres tesis y un artículo de revista. 
Tabla 4: Investigaciones estudiadas 
NOMBRE DE LAS 
INVESTIGACIONES 
CIUDAD AÑO TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
Mapa de ruidos del 
distrito de Cercado de 
Arequipa; locales de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín 
Arequipa 2017 Tesis 
Estudio de la calidad Trujillo 2016 Tesis 
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ambiental del ruido en 
frontis principal del 
campus de la universidad 
privada Antenor Orrego 
de Trujillo 
Estándares de calidad 
ambiental (ECAS) para 
ruido en los principales 
centros de educación 
superior universitaria, de 
la ciudad de Jaén 
Jaén 2019 Tesis 
Evaluación del ruido 
ambiental en el Campus 
de la Universidad 
Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza 
Chachapoya
s 
2016 Artículo  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
5.2.6. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN E INSTRUMENTOS DE COLECTA Y 
PROCESAMIENTO DE DATOS 
a) Datos secundarios: 
Para la toma de mediciones de presión sonora en los diferentes centros de 
estudios universitarios se hizo la revisión de trabajos de investigación, es decir 
se tomaron datos recolectados por otros investigadores. 
b) Microsoft Excel: 
Se hará uso de este programa para procesar datos recolectados por otros 




4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Las variables de estudio son: 
a. Variable independiente:  
> Fuente generadora de ruido: Implica la recolección de diferentes fuentes de 
ruido en centros de estudios universitarios de las investigaciones realizadas. 
b. Variable dependiente:  
> Nivel de presión sonora: Implica la recolección de mediciones de presiones 
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CAPÍTULO V: DESARROLLO DE LA TESIS 
5.1. EVALUAR LAS DIFERENTES REALIDADES GEOGRÁFICAS RELACIONADOS AL 
RUIDO EN EL ENTORNO DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
QUE SE VAN A ESTUDIAR. 
a) UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
Ubicada en la ciudad de Arequipa, cuenta con tres locales, los cuales se sitúan en 
distintos sectores, el local de Biomédicas se encuentra en la intersección de la Av. 
Venezuela y la Av. Daniel Alcides Carrión, el local de Ingenierías se encuentra en 
el cruce de la Av. Independencia y Calle Paucarpata y el local de Sociales se 
encuentra en la Av. Venezuela. Para realizar el reconocimiento del entorno se hizo 
uso de la aplicación Google Earth Pro, en el cual se pudo visualizar que en las 
avenidas mencionadas existe alto tráfico vehicular, el ruido que emite los 
cobradores de transporte público y se suma el silbato de los policías de tránsito, 
además en los frontis de estos locales se pudo observar la presencia de locales 
comerciales como librerías, funerarias, tiendas, restaurants y construcciones. 
Según el Reglamento del Plan de Desarrollo Metropolitano, estos locales se 




























Figura 1: Parte externa de la UNSA - Área de Ingenierías 
Fuente: Google Earth Pro 
Tráfico 
vehicular 
Fuente: Google Earth Pro 
 
















b) UNIVERSIDAD PRIVA ANTENOR ORREGO 
La Universidad Priva Antenor Orrego se ubica en la ciudad de Trujillo en la Av. 
América del Sur. Para realizar el reconocimiento del entorno se hizo uso de la 
aplicación Google Earth Pro, en el cual se pudo visualizar alrededor de la 
universidad establecimientos de comida rápida, de ocio, la presencia de transporte 
público y privado y actividades del sector construcción. 
Según el Reglamento del Plan de Desarrollo Metropolitano, este local se encuentra 







Figura 3: Exterior de la UNSA - Área de Biomédicas 
 




Figura 4: Exterior de la UPAO 







c) UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 
Ubicada en la calle Jorge Chávez de la ciudad de Jaén. Para realizar el 
reconocimiento del entorno se hizo uso de la aplicación Google Earth Pro, en el cual 
se pudo visualizar bajo flujo vehicular. Según el Reglamento del Plan de Desarrollo 




d) UNIVERSIDAD DE CHICLAYO 
Se ubica en la Av. Pakamuros – Prolongación Garcilaso de la Vega de la ciudad de 
Jaén. Para realizar el reconocimiento del entorno se hizo uso de la aplicación 
Google Earth Pro, en el cual se pudo visualizar la presencia de alto flujo vehicular. 
Según el Reglamento del Plan de Desarrollo Metropolitano, este local se encuentra 




Fuente: Google Earth Pro 













e) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Se ubica en la Calle Marieta – Calle Arana Vidal en la ciudad de Jaén. Para realizar 
el reconocimiento del entorno se hizo uso de la aplicación Google Earth Pro, en el 
cual se pudo visualizar bajo flujo vehicular. Según el Reglamento del Plan de 















Fuente: Google Earth Pro 




Figura 7: Exterior de la Universidad de Cajamarca – Jaén 
7 







f) UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN 
Se ubica en el Jr. Cusco – Micaela Bastidas en la ciudad de Jaén. Para realizar el 
reconocimiento del entorno se hizo uso de la aplicación Google Earth Pro, en el cual 
se pudo visualizar alrededor de la universidad, tráfico vehicular, actividades 
industriales, actividades comerciales y actividades recreativas. Según el 
Reglamento del Plan de Desarrollo Metropolitano, este local se encuentra 












g) UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE AMAZONAS 
Se ubica en la calle Higos Urco - calle Universitaria en la ciudad de Chachapoyas. 
Para realizar el reconocimiento del entorno se hizo uso de la aplicación Google 
Earth Pro, en el cual se pudo visualizar alrededor de la universidad Tráfico vehicular 
y motorizado. Según el Reglamento del Plan de Desarrollo Metropolitano, este local 




Fuente: Google Earth Pro 









Figura 8: Exterior de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 
de Amazonas – Chachapoyas 
Fuente: Google Earth Pro 
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Tabla 6: Resumen del objetivo 1 
















Alcides Carrión  
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Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. IDENTIFICAR LOS DIFERENTES MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA OBTENCIÓN 
DE DATOS DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA EN LOS DIFERENTES 
CENTROS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. 
a) UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  
En esta investigación para determinar las fuentes que generan ruido se aplicó una 
encuesta, cuyo modelo fue diseñado en base a una guía para encuestas que se 
encuentra en la página del INEI, y para identificar el nivel de presión sonora se 
hizo uso del DS Nº 085-2003-PCM. 
- Encuesta 
Se hizo el uso de una encuesta para identificar la apreciación de la población 
referente al ruido. Esta encuesta fue aplicada a 200 personas simultáneamente 
mientras se la realizaba la toma de datos. 
Los puntos que se planteaban conocer al aplicar esta encuesta fueron: 
 El grado de molestia que puede producir el ruido ambiental.  
 Efectos en la salud o perturbaciones que pueda producir el ruido.  
 Conocimiento de la normativa en ruido ambiental.  
- Obtención de los niveles de presión sonora 
Se tomó datos del Nivel Sonoro Máximo (𝐿𝑚á𝑥)  en cada medición realizada. 
El sonómetro utilizado fue de Clase 2 
Los horarios establecidos para la medición de ruido de las distintas áreas de la 
Universidad fueron en la mañana, tarde y noche. (Considerando estos tres 
horarios desde 7:00 am a 10 pm) 
Los puntos de monitoreo fueron los siguientes: 
- En el área de Biomédicas  12 puntos. 
- En el área de Ingenierías 15 puntos. 
- En el área de sociales 10 puntos. 
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Los puntos de monitoreos, se realizó en el área de ingeniería entre la Av. 
Independencia y la Av. Paucarpata, en el área de Biomédicas se realizó el 
monitoreo en la Av. La Pampilla, y en el área de Sociales en la Av. 
Venezuela.  
b) UNIVERSIDAD PRIVA ANTENOR ORREGO 
La medición de ruido en esta investigación se basó en protocolos y decretos 
relacionados a ruido, donde se establecen valores máximos. 
Además, se consideró la dirección del viento en cada punto de muestreo, ya 
que la propagación de ruido puede variar. haciendo uso de la escala de 
Beaufort. 
El sonómetro utilizado fue de Clase 2, no integrador. 
- Los horarios establecidos fueron dos turnos, diurno de 7:00 a 21:30 horas y 
nocturno de 23:30 a 2:00 horas. 
Los parámetros medidos fueron los 𝐿𝑚𝑖𝑛 y  𝐿𝑚𝑎𝑥 
Los puntos de monitoreo en la universidad fueron en el punto medio de la Av. 
América del Sur cuyos frentes son la universidad y las zonas comerciales de la 
urbanización Monserrat, considerando una grilla lineal. En total se eligieron 10 
puntos de monitoreo. 
 
c) UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS – JAÉN 
La medición de ruido en esta investigación se basó en protocolos y decretos 
relacionados a ruido, donde se establecen valores máximos. 
El sonómetro utilizado fue de Clase 1, integrador, el punto de monitoreo fue la 
Calle. Jorge Chávez frontis universitario. 
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La toma de datos se realizó durante diez días, las cuales se realizaron en tres 
turnos, mañana de 7:01 a 08:30, medio día 12:00 a 13:30 y tarde 18:00 a 19:30, 
en cada turno se tomó 100 mediciones de ruido 
Los parámetros obtenidos en la medición fueron 𝐿𝑚á𝑥, 𝐿𝑚í𝑛 y 𝐿𝐴𝑒𝑞𝑇 
d) UNIVERSIDAD DE CHICLAYO – JAÉN 
La medición de ruido en esta investigación se basó en protocolos y decretos 
relacionados a ruido, donde se establecen valores máximos. 
El sonómetro utilizado fue de Clase 1, integrador 
El punto de monitoreo fue Av. Pakamuros y Prolongación Garcilazo de la Vega. 
La toma de datos se realizó durante dos semanas, las cuales se realizaron en tres 
turnos, mañana, medio día y tarde, en cada turno se tomó 100 mediciones de ruido 
Los parámetros obtenidos en la medición fueron 𝐿𝑚á𝑥, 𝐿𝑚í𝑛 y 𝐿𝐴𝑒𝑞𝑇 
e) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA – JAÉN 
La medición de ruido en esta investigación se basó en protocolos y decretos 
relacionados a ruido, donde se establecen valores máximos. 
El sonómetro utilizado fue de Clase 1, integrador 
El punto de monitoreo fue la Calle Marieta y Calle Arana Vidal.  
La toma de datos se realizó durante dos semanas, las cuales se realizaron en tres 
turnos, mañana, medio día y tarde, en cada turno se tomó 100 mediciones de ruido 
Los parámetros obtenidos en la medición fueron 𝐿𝑚á𝑥, 𝐿𝑚í𝑛 y 𝐿𝐴𝑒𝑞𝑇 
f) UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN 
La medición de ruido en esta investigación se basó en protocolos y decretos 
relacionados a ruido, donde se establecen valores máximos. 
El sonómetro utilizado fue de Clase 1, integrador 
El punto de monitoreo fue el Jirón Cuzco y Micaela Bastidas 
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La toma de datos se realizó durante dos semanas, las cuales se realizaron en tres 
turnos, mañana, medio día y tarde, en cada turno se tomó 100 mediciones de ruido 
Los parámetros obtenidos en la medición fueron 𝐿𝑚á𝑥, 𝐿𝑚í𝑛 y 𝐿𝐴𝑒𝑞𝑇 
g) UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE 
AMAZONAS 
Para la realización de mediciones se basó en protocolos y decretos relacionados 
a ruido, donde se establecen valores máximos En esta investigación se hizo el uso 
de 144 encuestas para conocer la percepción del nivel de ruido por parte de 
docentes, alumnos y administrativos, además ayudó a determinar los puntos de 
muestreos lineales en la universidad. 
Para la realización de las mediciones se hizo uso de sonómetros de Tipo 2. Los 
puntos de monitoreo fueron en total 10 puntos. 
El parámetro medido en cada punto de monitoreo fue el Nivel de Presión Sonora 
Continua Equivalente con Ponderación A en un intervalo de tiempo (LAeqT), en 
unidades de decibeles A (dB A).  
Los horarios establecidos para los monitores de medición fueron en la mañana de 
7:00 a 9:30 am, mediodía de 12:00 a 2:30 pm y tarde de 4:30 a 7:00 pm. 
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Nacional de San 
Agustín 
- Aplicación de una 
encuesta basada 
en la guía de 
buenas prácticas 
por muestreo del 
INEI 2011. 
- Sonómetro Clase 
2 
- En el área de 
Biomédicas se 
tomó 12 puntos 
de monitoreo. 
- En el área de 
Ingenierías de 
tomó 15 puntos 
de monitoreo. 
- En el área de 
sociales se tomó 


















- Para la medición 
se consideró una 
grilla lineal para 
los puntos de 
monitoreo 
- Se consideró a 
dirección del 
viento, haciendo 
uso de la escala 
de Beaufort. 
- Se tomó 10 
puntos de 
monitoreo 
𝐿𝑚𝑖𝑛 y  
𝐿𝑚𝑎𝑥, 
𝐿𝐴𝑒𝑞𝑇 
- Diurno de 7:00 
a 21:30 horas  
- Nocturno de 





Peruanas – Jaén 
 
- Sonómetro de 
Clase 1 
- Se tomó 1 punto 
de monitoreo 





- Mañana de 
7:01 a 08:30 
- Medio día 
12:00 a 13:30 
- Tarde 18:00 a 
19:30 









Chiclayo – Jaén 
 
- Sonómetro de 
Clase 1 
- Se tomó 1 punto 
de monitoreo 





- Mañana de 
7:01 a 08:30 
- Medio día 
12:00 a 13:30 
- Tarde 18:00 a 
19:30 








Cajamarca – Jaén 
 
- Sonómetro de 
Clase 1 
 
- Se tomó 2 punto 







- Mañana de 
7:01 a 08:30 
- Medio día 
12:00 a 13:30 
- Tarde 18:00 a 
19:30 




- Mes de 
Octubre 
Universidad 
Nacional de Jaén 
 
- Sonómetro de 
Clase 1 
- Se tomó 1 punto 
de monitoreo 





- Mañana de 
7:01 a 08:30 
- Medio día 
12:00 a 13:30 
- Tarde 18:00 a 













- Los puntos de 
monitoreo se hizo 
en base a una 
cuadricula. 
- Los puntos 
referenciales se 
tomó con el uso de 
un equipo 
receptor GPS 
- Se realizó un 
encuesta para 
conocer la 
precepción de la 
población en 
cuanto a ruido. 
- Sonómetro Tipo 2 
- Se tomó un 1 
punto externo de 
monitoreo, que 
viene a ser la 
entrada a la 
universidad. 
- 𝐿𝐴𝑒𝑞𝑇 - Mañana 7:00 a 
9:30 am 
- Mediodía de 
12:00 a 2:30 
pm 
- Tarde ce 4:30 
a 7:00 pm 




5.3. COMPARAR LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA OBTENIDOS DE LOS 
DIFERENTES CENTROS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y LAS FUENTES QUE 
LO GENERAN. 
a) UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
Según la encuesta realizada a la muestra sobre la apreciación de la contaminación 
por ruido, en dos de sus preguntas enfocadas a la fuente generadora de ruido, se 
puedo obtener como resultado que el tráfico vehicular es el que genera mayor 
molestia en los encuestados. El 53.5% de los encuestados se siente altamente 
perturbado por el ruido producido por el tránsito de vehículos. Además, el 66% 
indica que el sonido que causa más molestia es del tráfico vehicular, seguido del 
ruido de cobradores de combi con un 11%, locales comerciales con un 9%, 
construcciones con un 8%, y otros con un 6%. 
En esta investigación se concluyó que la principal fuente que genera ruido es el 
tráfico vehicular. En las mediciones realizadas a las tres áreas  de la universidad, 
en tres turnos, mañana, tarde y noche, se obtuvieron los siguientes resultados: En 
el área de Biomédicas el LAeqT arrojado en la medición fue de 75.47 decibeles.  
En el área de Ingenierías el LAeqT arrojado en la medición fue de 71.56 decibeles. 
En el área de Sociales el LAeqT arrojado en la medición fue de 65 decibeles. 
b) UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO 
Según las mediciones realizadas en esta Universidad, los resultados fueron los 
siguientes: En el turno diurno la medición que se registro fue 74,23 decibeles y en 
el turno nocturno la medición que se registro fue 71,77 decibeles. Según esta 
investigación el tránsito vehicular es uno de las principales fuentes generadoras 




c)  UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS – JAÉN 
En esta universidad la medición fue realizada en tres horarios, los cuales están 
en el rango del horario diurno según el ECA, el resultado que se arrojó en este 
horario fue de 65.60 decibeles. La fuente principal generadora de ruido en esta 
universidad es el tráfico de vehículos (parque automotor), seguido de paraderos 
urbanos improvisados y tránsito peatonal. 
d) UNIVERSIDAD DE CHICLAYO – JAÉN 
En esta universidad la medición fue realizada en tres horarios, los cuales están 
en el rango del horario diurno según el ECA, el resultado que se arrojó en este 
horario fue de 75.81 decibeles. La fuente principal generadora de ruido en esta 
universidad es el tráfico de vehículos (parque automotor), seguido de paraderos 
urbanos improvisados y tránsito peatonal. 
e) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA – JAÉN 
En esta universidad la medición fue realizada en tres horarios, los cuales están 
en el rango del horario diurno según el ECA, el resultado que se arrojó en este 
horario fue de 65.68 decibeles. La fuente principal generadora de ruido en esta 
universidad es el tráfico de vehículos (parque automotor), seguido de paraderos 
urbanos improvisados y tránsito peatonal. La fuente principal que genera ruido 
en esta universidad es el tráfico vehicular (parque automotor), seguido de 
paraderos urbanos improvisados y tránsito peatonal. 
f) UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN 
En esta universidad la medición fue realizada en tres horarios, los cuales están 
en el rango del horario diurno según el ECA,  el resultado que se arrojó en este 
horario fue de 67.59 decibeles La fuente principal generadora de ruido en esta 
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universidad es el tráfico de vehículos (parque automotor), seguido de paraderos 
urbanos improvisados y tránsito peatonal. 
g)  UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE 
AMAZONAS 
Se tomó en cuenta solo un punto de monitoreo externo, que se realizó en la 
entrada a la universidad. La medición se realizó en tres turnos, cuyos horarios 
se encuentran del rango del horario diurno establecidos en el ECA. El resultado 
que se arrojó fue de 63.99 decibeles. En estos dos puntos la fuente principal 



















- Diurno - Biomédicas 
75.47 dB 
- Ingeniería 
 71.56 dB 
- Sociales 
65 
- 60 dB  - Tráfico vehicular 
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- Diurno - 74,23 dB - 60 dB - Tráfico vehicular. 
- Actividad comercial ( 
Puestos de comida y 
de ocio.) 
- Construcción 







- Diurno -  65.60 dB -   60 dB - Tráfico vehicular  






- Diurno - 75.81 dB - 70 dB - Tráfico vehicular  







- Diurno - 65.68 dB - 70 dB - Tráfico vehicular  






- Diurno - 67.59 dB - 70 dB - Tráfico vehicular  













5.4. PROPONER ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL RUIDO ADECUADAS A LA 
EVALUACIÓN. 
Luego de las investigaciones revisadas, gestionar el ruido es muy importante para 
evitar que su impacto afecte a las comunidades universitarias estudiadas. Es así, que 
en la presente investigación se busca proponer estrategias, por lo que se vio 
conveniente clasificarlas de la siguiente manera: 
- Medidas de carácter legislativo. 
- Medidas orientadas a las fuentes del ruido. 
- Medidas de protección contra el ruido. 
A continuación, se describirá las estrategias propuestas: 
Medidas de carácter legislativo: 
En el Perú existen Ordenanzas establecidas con el fin de mitigar y controlar el ruido. 
En Arequipa existe la OM-N° 269, en Trujillo la OM-N° 008-2007-MPT y en Jaén la 
OM-N° 02-2018-MPJ, sin embargo en Chachapoyas, es necesaria realizar la 
elaboración del mismo. A pesar de que se cuentan con estos instrumentos, no son 
cumplidos a cabalidad, encontrando varias falencias que sobre caen en las 
autoridades, es por ello que se plantea la siguiente medida: 
- Concientizar a las autoridades sobre el cumplimiento de las Ordenanzas 
Municipales con referente a prevención y control del ruido y hacer seguimiento 
a las sanciones. 
Medidas orientadas a las fuentes del ruido. 
De acuerdo a las universidades estudiadas, se puede observar que todas coinciden 
en que su mayor fuente emisora es el tráfico vehicular, un problema que es complejo 
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y difícil de resolver para las autoridades, por ende es importante establecer acciones 
de control. Por ello se propone lo siguiente: 
- Restricción de vehículos particulares transporte público por el sistema de pico 
y placa. 
- Promoción de uso de otros medios de transporte como bicicletas. 
Medidas de protección contra el ruido. 
Es importante abordar directamente la fuente de contaminación, sin embargo también 
se puede tomar medidas de protección contra el ruido. Es por ello que e propone lo 
siguiente: 
- Instalar pantallas acústicas en las inmediaciones de las universidades para 
atenuar el ruido ocasionado por el tráfico vehicular o implementación de 









CAPÍTULO VI: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
6.1. EVALUAR LAS DIFERENTES REALIDADES GEOGRÁFICAS RELACIONADOS AL 
RUIDO EN EL ENTORNO DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
QUE SE VAN A ESTUDIAR. 
Luego de realizar el reconocimiento del entorno de acuerdo a la ubicación de cada 
universidad, se pudo obtener que en la mayoría hay presencia de distintas actividades 
que contribuyen con la generación de ruido, como el tráfico vehicular, comercios, 
construcción, etc. De acuerdo al entorno real de estas universidades, es que se puede 
llevar a cabo la comparación de ruido con los límites máximos correspondientes. Es 
decir, se debe considerar la zonificación real para que al momento de implementar las 
medidas de mitigación se logre alcanzar el ECA ideal.  
6.2. IDENTIFICAR LOS DIFERENTES MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA OBTENCIÓN 
DE DATOS DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA EN LOS DIFERENTES 
CENTROS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. 
En las investigaciones revisadas se pudo observar que se guiaron del Protocolo 
relacionado a ruido, así mismo algunas optaron por considerar la influencia del viento 
en la obtención de mediciones, ya que puede incrementar los valores del nivel de ruido. 
Además, para identificar las fuentes que producen ruido se usaron otras herramientas 
como Encuestas, las cuales fueron realizadas a la población del entorno universitario. 
Finalmente, cabe señalar que es importante considerar que las mediciones pueden 
variar con respecto a los meses y horarios de medición. 
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Tabla 9: Métodos usados por las Universidades estudiadas 
  UNSA UPAO UAP - Jaén UCH - Jaén UNC - Jaén UNJ UNTRM PORCENTAJE 
Protocolo de 
Medición de Ruido 
Ambiental 
X X X X X X X 100 
Dirección del viento   X           14.3 
Encuestas X           X 28.6 







INTERPRETACIÓN: En el Gráfico 1, se observa que el 
100% de las universidades hacen uso del Protocolo de 
Medición de Ruido Ambiental, el 28.6% incluyó 
encuestas para determinar las fuentes generadoras de 
ruido y por último el 14.3% consideró en sus mediciones 
la dirección del viento, ya que esta puede incrementar 
el valor. 
r 
Gráfico 1: Comparación de metodologías 
             Fuente: Elaboración Propia 
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6.3. COMPARAR LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA OBTENIDOS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS Y LAS FUENTES QUE LO GENERAN. 
Tabla 10: Niveles de presión sonora en las universidades 
  UNSA - B UNSA - I UNSA - S UPAO UAP - Jaén UCH - Jaén UNC - Jaén UNJ UNTRM 
Diurno 75.47 71.56 65 74.23 65.6 75.81 65.68 67.59 63.99 
Nocturno       71.77           





Gráfico 2: Nivel de presión sonora en las Universidades 
             Fuente: Elaboración Propia 
INTERPRETACIÓN: En el Gráfico 2, se observa que la 
universidad que tiene mayor nivel de presión sonora es 
la Universidad de Chiclayo con 75.81 dB(A), cuya 
medición corresponde al turno diurno. Caso contrario 
ocurre en la UNTRM con 63.99 dB(A), cuya medición 












  UNSA  UPAO UAP - Jaén UCH - Jaén UNC - Jaén UNJ UNTRM PORCENTAJE 
Tráfico vehicular x x x x x x x 100 
Actividades comerciales x x           28.6 
Construcciones x x           28.6 
Tránsito peatonal     x x x x   57.1 
             Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico 3: Fuentes generadoras de ruido 
             Fuente: Elaboración Propia 
INTERPRETACIÓN: En el Gráfico 3, se observa que 
todas las Universidades en estudio coinciden que la 
principal fuente generadora de ruido es el tráfico 
vehicular, y las fuentes de menor incidencia son 




6.4. PROPONER ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL RUIDO ADECUADAS A LA 
EVALUACIÓN. 
 Concientizar a las autoridades sobre el cumplimiento de las Ordenanzas 
Municipales con referente a prevención y control del ruido, en ellas se detallan 
los límites para ruido de acuerdo a los ECA’s, donde si estos límites son 
sobrepasados, se aplicaría una sanción económica, sea una persona natural o 
jurídica. 








Universidad Nacional de San 
Agustín 
Arequipa N° 269 - 2004 
Universidad Privada Antenor 
Orrego 
Trujillo N° 008 - 2007 
Universidades de Jaén Jaén N° 14-2007-MPJ. 
Universidad Nacional Toribio 





 Restricción de vehículos particulares, transporte público, por el sistema de pico 
y placa, teniendo en cuenta las horas puntas de las ciudades y la cantidad del 
parque automotor, cabe señalar que por infringir esta medida, se aplicará la 
respectiva sanción económica, por ejemplo en la ciudad de Arequipa la multa 
es el 20% de una UIT, que equivale a 840 soles y reducción de puntos en el 
brevete. 
             Fuente: Elaboración Propia 
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 Promoción de uso de otros medios de transporte como bicicletas y aplicación 
del proyecto de Ley N° 30936 relacionado al uso de bicicletas, haciendo un 
análisis de la infraestructura vial en cada ciudad para la implementación de 
ciclo vías, con el fin de no exponer la integridad de los ciudadanos.  
 
Tabla 13: Beneficio del uso de bicicletas 
ECONÓMICAS AMBIENTALES RECREATIVAS 
Bajo costo Emisión de ruido 
nulo 
Brinda beneficios para 
la salud 




Requiere espacio reducido 
para su estacionamiento 
No contamina  







 Instalar pantallas acústicas en las inmediaciones de las universidades para 
atenuar el ruido ocasionado por el tráfico vehicular o bien la implementación de 





             Fuente: Elaboración Propia 
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Formadas por dos láminas de metal. Es limitada su absorción acústica. 
Entre estas dos láminas se incorpora lana mineral. Su elevado peso es una deficiencia. 
Material de acero o aluminio.   
Puede ser:   
Panel Sándwich prefabricado.   




Puede ser: Carecen de absorción acústica. 
Metacrilato PMMA. Existe una visibilidad con el entorno. 
Policarbonato. 
Desventaja para las aves porque pueden impactar 
en ellas. 




Combinación de una pantalla Metalicrato en parte 
superior, y una pantalla absorbente de metal, hormigón 
en la parte inferior. 




Conglomerado de madera mineralizada y cemento. Es el más utilizado pero su función es limitada. 
PANTALLAS DE 
MADERA 
Trabajan con madera de pino CL4 y son tratadas en 
autoclave. 
Baja absorción acústica. 
Precio más elevado. 
Muestra un paisaje eco amigable. 
PANTALLAS 
VEGETALES 
Su estructura es metálica, en la base de estas se 
permite el desarrollo vegetal. 










CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1. CONCLUSIONES 
- Luego de haber realizado el reconocimiento del entorno, se identificó que todas las 
universidades se encontró la presencia de diversas fuentes que generan ruido, 
como tráfico vehicular, actividades comerciales, construcción, etc. Y siendo la más 
común, el parque automotor. 
- De las fuentes revisados, el 100 % se guía del Protocolo de medición de ruido 
ambiental para realizar las mediciones de ruido, un 28,6% realizó encuestas para 
identificar la fuente generadora de ruido y  el 14.3% toma en consideración la 
dirección del viento. 
- Luego de realizar las comparaciones del nivel de presión sonora, se pudo observar 
que la universidad de Chiclayo es a que tiene mayores niveles de presión sonora 
con un 75.81 dB(A), Además, todas las universidades coinciden en que su mayor 
fuente generadora de ruido es el tráfico vehicular. 
- Para una eficaz gestión del ruido es necesario que tanto autoridades como la 
población estén involucradas, es decir, que se dé cumplimiento a las Ordenanzas 
Municipales ya establecidas en las ciudades donde se encuentran las universidades 
estudiadas. Además, una restricción del tránsito vehicular y el uso de alternativas 
de transporte sostenible ayudaría a la reducción del ruido. Por otro lado, una 
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manera de contrarrestar el ruido es mediante el uso de pantallas acústicas, ya que 
en otros países están dando buenos resultados. 
- Finalmente, se concluye que existe una relación entre la presión sonora y la fuente 
que lo genera, como es el caso de la universidad de Chiclayo cuyo nivel de presión 
sonora es de 75.81 dB(A) en el turno diurno, donde su principal fuente generadora 
de ruido es el parque automotor. Además, este se ve influenciado por la ubicación 
y entorno que rodea a la universidad. 
 
7.2. RECOMENDACIONES 
- Se recomienda que para futuras investigaciones de mediciones de ruido, se tome 
como referencia las zonas reales para hacer la respectiva comparación con los 
ECA’s. 
- Es muy importante basarse en los horarios de medición que establece el protocolo, 
para poder tener resultados fiables tanto en el turno diurno como nocturno. 
- En el caso de la ciudad de Chachapoyas, es necesario que las autoridades elaboren 
con urgencia una Ordenanza Municipal para prevención y control de ruido, donde 
establecerán medidas y sanciones a tomar. 
- Para futuros proyectos de construcción de centros universitarios, es importante que 
se considere su ubicación en zonas estratégicas donde el nivel de presión sonora 
no sea alto, para así evitar el daño a la salud de las personas. 
- Por último, cabe señalar que una de las limitaciones fue que no se encontró otros 
estudios que cumplan con el objetivo plantado, por ende se genera una oportunidad 





ANEXO 1: FICHAS TÉCNICAS DE PANTALLAS ACÚSTICAS 


















Leqt: Nivel de presión sonora sin comparación de curvas. 
LAeqt: Nivel de presión sonora comparada con la curva A, que mide el nivel de respuesta 
del oído humano. 
Factor ambiental: Es el conjunto de factores que repercuten sobre la calidad ambiental. 
Entorno ambiental: Se refiere al medio ambiente que afecta las condiciones de vida de las 
personas o   sociedad. 
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